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Логистика – часть экономической науки и область деятельности, предмет кото-
рых заключается в организации и регулировании процессов продвижения товаров от 
производителей к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, 
товаров, услуг, управления товарными запасами, создания инфраструктуры товаро-
движения. 
Так, И. Л. Акулич рассматривает процесс продвижения товара как определен-
ную, установленную совокупность мероприятий, благодаря которым происходит 
обеспечение перемещения товаров от производителей к потребителям [1]. 
Г. Л. Багиев и В. М. Тарасевич поддерживают точку зрения И. Л. Акулича, при 
этом уточняя, что вся совокупность мероприятий должна быть направлена прежде 
всего на привлечение потребителей, определение рациональных путей и средств по-
ставки товаров согласно условиям договора [1]. 
Ряд авторов предлагают иной подход к понятию товародвижения, в основе ко-
торого лежит удовлетворение потребителя продукцией. Ф. Котлер считает, что това-
родвижение – это совокупность независимых организаций, участвующих в процессе 
продвижения товара от производителя к потребителю [1]. Л. Е. Басовский придер-
живается этой же точки зрения и определяет товародвижение как совокупность 
фирм, предпринимателей, которые принимают на себя или помогают передать кому-
то другому право собственности на товар [2]. 
Е. П. Михалева в своих работах обобщает все точки зрения на понятие товаро-
движения, определяя его как сбыт, отводя ему ведущее место в маркетинге и всей 
деятельности предприятия, которая направлена на создание, производство и доведе-
ние товара до потребителя. При этом основной целью товародвижения становится 
возврат вложенных в производство товаров средств и получение прибыли [3]. 
Материальный поток, двигаясь от первичного источника сырья через цепь про-
изводственных, транспортных и посреднических звеньев к конечному потребителю, 
постоянно увеличивается в стоимости. Проведенные в Великобритании исследова-
ния показали, что в стоимости продукта, попавшего к конечному потребителю, бо-
лее 70 % составляют расходы, связанные с хранением, транспортировкой, упаковкой 
и другими операциями, обеспечивающими продвижение товара. 
Таким образом, оптимизация распределения ресурсов и формирования путей 
транспортировки товаров является важной задачей в логистическом маркетинге.  
К подобным задачам можно отнести очень популярную задачу оптимизации  – 
задачу коммивояжера. При определенных условиях решение ее с помощью извест-
ных точных методов становится невозможным из-за большого числа вариантов.  
Задача коммивояжера  заключающаяся в отыскании самого выгодного маршрута, 
проходящего через указанные города хотя бы по одному разу, с последующим воз-
вратом в исходный город. В условиях задачи указываются критерий выгодности 
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маршрута (кратчайший, самый дешевый, совокупный критерий и т. п.) и соответст-
вующие матрицы расстояний, стоимости и т. д. 
Согласно поставленной задаче можно составить математическую модель дан-
ного задания. Обозначим, что xij – переменная включения дуги (i,  j) в путь. По усло-
вию задачи необходимо проложить кратчайший замкнутый маршрут между  
N-городами, проходящий через каждый город только один раз [4]. 
В результате была получена следующая целевая функция: 
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где i – множество начальных вершин дуг;  j – множество конечных вершин дуг.  
Однако простой перебор решений в сложной многомерной задаче – это бесконечно 
долго. В системах искусственного интеллекта для решения задач, когда на систему 
влияет множество внешних и внутренних факторов и необходимо учесть их все, а затем 
выбрать оптимальное поведение с точки зрения своей выгоды, применяется генетиче-
ский алгоритм – метод перебора решений для тех задач, в которых невозможно найти 
решение с помощью математических формул. Генетический алгоритм на каждом шаге 
работы отбирает наиболее подходящие решения (проводит селекцию), считая, что они 
на следующем шаге дадут еще лучшие решения (эволюционируют) [5].  
Для демонстрации работы алгоритма был разработан программный продукт. 
Информация о стоимости, пути, количестве итераций и количестве затрачиваемого 
времени на выполнение расчета отображается в таблице на главном окне програм-
мы. Результат приведен на рис. 1. 
 
Рис. 1. Результат расчета кратчайшего пути 
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Проведем серию экспериментов для нахождения маршрута между несколькими 
городами, результаты представим в виде графика на рис. 2. 
 
Рис. 2. Зависимость времени расчета маршрута от количества городов 
В результате анализа полученных данных можно сделать вывод, что генетиче-
ские алгоритмы хорошо себя зарекомендовали как средство глобальной оптимиза-
ции, когда нельзя применить градиентные оптимизационные методы [4].  
Их плюсы – не требуется дифференцируемая модель оптимизируемого объекта, 
а также меньший риск попадания в локальный минимум. Генетические алгоритмы 
представляют собой разновидность алгоритмов поиска и имеют преимущества перед 
другими алгоритмами при очень больших размерностях задач и отсутствии упорядо-
ченности в исходных данных, когда альтернативой им является метод полного пере-
бора вариантов [6]. Это позволяет сделать вывод о возможности его применения  
к маркетинговым задачам оптимизации товародвижения на промышленном пред-
приятии.  
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